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Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
aprubar el proyecto y preeu'pue.;to para. ln.a Escut.:h3
Prá.cticas del regimiento de Iniantena. de TeneriCc
núm. G4, siendo cargo el importe de 3.000 pesetas
del referido presupuesto a la cantidad que con este
objeto figura en la. reul orden de 27 de julio úl.
iimo (D. O. núm. 166)..•
Do real orden lo digo a V. E. pa.m IU conoci-
miento yn.emáa efectos. Dios guude a V. E. mue_os
WIOS. Madrid 22 de noviembre de 1916.
L'UQUK
SeñOl' Oapitá.n gene~l de 0anairia8.
Seilores General Jefe del Estado Mayor CentraJ del
Ejército, Intendente. general militar e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en .Marruecos.
VACANTES
OirculBr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido &
bien disPOnor se anuncie la. l'nCante que existe en
la Escuela. Superior de Guerra., de profesor a,uxiliar
de La. clse de cArte de 1& Guerra, Gran táctica.
y Legislación militan, paro. la cual ha de ser nom-
brado un comandante del Cuerpo de Estado Mayor
del Ejército, según lo dispuesto en la. real orden
de 28 de octubre de 1911 (D. O. núm. 242), de-
biendo solicitarla de S. M., los q'ue hallAndose eIl,
posesión de dicho empleo lo deaeen. COlIl la. a.nti-
cipación suficiente para que SUB in.stanciaB docu.
mentadas se encuentren en este Miniaterio dentro
del plazo de veinte dias contados deade la. publi-
cación de esta ciroulBr.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y ck'm~ efectos. DiOll guarile a V. E. mucb08
años. Madrid 22 de noviembre de 1916-
L'\7QU1:
Se6or...
© Ministerio de Defensa
sewaa de IDraatel1l
V,ATERIAU REGlMENTAL
OtrllUl<w. Excmo. ar.: Habiendo ~ido un error
en la nota. a.c1ara.toria al estado que cita. la. real
orden circular de 18 del actual (D. O. núm. 262),
relativa. al aumento de un carro de municiones por
batallón de ~nteria. de línea y de cinco carga.
por cada. uno de los de Cazadores, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer' que dicha. nota.
se entienda rectificada en el sentido de que .l~
dos y media cargas qu('\ se mencionan en el segundo
escalón de las ametralla.doras eolt, es el rosul-
tado do disminuir dos cargas de hls doce, eu lugar
de die.r, que dicha. nota mencionn, aaignadas a. ca.da.
compañía de ametraJJadOltl.BJ.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento y (j¡emáR cCectos. Dios guarde a. V. E. much08




Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de InflUlteña D. Francisco Corrá.ll
CazorkL, con destino en el Grupo de tuerzas regu-
la.res indfg-cnas de Centa núm. 3, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informw1o por ese Consejo Su-
premo en 8 del mes actual, se ha servido conce-
derle licencia po.ra contraer matrimonio con dolia
Elena. Barbe. González.
De real orden lo digo a V. E. paza. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
a.ÍÍ0II. Kadrid 21 de noviembre de 1916.
AouSTflw LUQU&
Señor Presidente del Conaejo Supremo de Guerra. y
lIarina.
Señor' General en Jefe del Ejército de España en
Afriaa.
Excmo. Sr.: Aocediendo a. lo 1I0licitado por el
capitán. de Infantería D. Pedro Navarro Villanueva,
con destino en el regimiento de la Constitución
núm. 29, el: Rey (q. D. g.), de acuerdo Con 10
informado por ese Consejo Supremo en ( del mes
actaoJ, se ha. eerrido concederle licencia para. con~
traer matrimonio con D.• l{arfA de loa Dolores Bld-
ca Alonso.
2A de noYiembre de 1916 D. O. n6m. 1M
De reaJ orden lo digo a. V. E. pe.ra. su conoci-
miento y d¡emáa efectos. Dios gu8l'de a V. E. muchos
años. Madrid 21 de noviembre de 1916.
AGUSTíN LuQU&
Señor Presidente del C<msejo Supremo de GueIl'a. y
Marina.
Señor Capitán general de la quinta. región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soiicitildo por el
capitán de Infantería D. José Manduit Abella, en
situaci6n de excedente en la primera. región, y en
cowi8ión en lil. SCcción de Ajustes y liquidación
de los cuerpos disueltos del Ejército, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese CoosejQ Su-
premo en 4 del mes actual, se ha servido conce-
derle licencia pala contraer matrimou,io con doña
Pilar Magdalena y L~mbra. .
De real orden lo digo a V.' E. para su conoci-
miento y ~ás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchO!!
años. Madrid 21 de noviembre de 1916.
AGU5TfN LUQUE
Señor Pre:idente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina.
Señor Capitán general de la primera. región.
Excmo. Sr.: Acc~iendo a· lo solicitaño por el
primer teniente de Infantería D. Juan CMtañón
Alvurgonzález, con destino en el batallón Cauulo-
rCll d{} ro. Palma núm. 20, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo ~on lo informado por eile Consejo Supre-
mo en 21 del mes actual, se ha. servido conce.
derle licencia lX.Lr;'). ~ontl'"..er matrimonio con doful.
:\lar(;~ .Ioflcra. A:r.n. y G. Campoma.nCll.
De !'C"ol,l orden lo digo a V. E. po.rn IIU conod.
miento y .~má.s efectos. Dio!! guarde a V. K mu,;ho~
años. Madrid 22 de noviemlJre do I!HG.
AOUlTfH LUQUE
Sei'i(}r Pr&;tdente elel Oonsejo Supremo do GueJTJ. y
Marina.
Sedor capitán general de OanariBa.
-
Excmo. Sr.: Accedioodo a lo solicitado por el
capitán de Infantería D. Pedro Peñaranda. Barea,
en situad6n d~ excedente en la. primera región.
t>,lumno de la. Escuela Superior de Guerra, el Re,
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 15 del mes actual, se ha. ser-
vido concederle licencia. para.. contraer matrimonio
con D.-' llana Teresa Mendizába.l de h Peña.
De J-.l orden lo digo a Y. E. pa.ra su conoci-
miento y ~á.s efectos. Dios gua.rde a. V. E. muchos
años. Madrid 22 de noviembre de 1916.
AGUS'rfH LUQUE
Seiior. Pre..:.-idente del Oonsejo Supremo de Gue~ra. y
M:!nna..
Señor Capitán general de Jn. primera región.
-
BEBIIPLAZO
teneciente 8. ]a. Caja. de reCluta. de Utrer80 nú--
mero 19, el Rey (q. D. g.) se ha. servido conce-
derle el paee a. situaci6n de reemplazo pa.ra. esa
región, con arreglo ,), Ja.s prescripciones de la. real
orden circular de 12 de diCiembre de 1900 (C. L· nú-
mero 237).
De rcaJ. orden lo digo a V. E. par.). su conoci-
miento y Jiemá8 efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. 1r1a.drid 21 de noviembre de 1916. .
Señor Capitán general de. la. segunda región.





Excmo. Sr.: El Rey (Q. D. g.) se ha. servido
conceder el retiro p8J'3. Vádiz a.l auxiliar de ofi-
ciuas del material de Ing~ier06 con destino en
la Comandancia de Ingenieros de dicha. plaza,
D. José García Gutiérrez, por haber cumplido la
edad~ obtenerlo el día 16 del actual; disponiendo,
al propio tiempo, que 'Por fin del presente mes
sea. dado de baja en el personal a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para Sil conoci-
miento y dlE:más efectos. ~ios gua.rde a Y. E. mUC?08
a.iios. ~ladnd 22 de nOViembre de lnG.
LUQUK
Señor Ca.pitú.n general de la seguuda. región.
Señor<.>s Presidente del Consejo Supremo d,~ Guerra.
y Marina e Interventor civil de Guerra. y Marina





Cirrular. Excmo. Sr.: Terminado {}I pl-17.0 !leña.-
lado por real orden dc 2i de junio último (D. O. nú-
mero 144), par.1. lb, admisión. de instaoncias pro-
movidas por tos IIargentos del Ejército, qlol6 de-
sean someterse a iL .prueba. de aptitud necEl68.ria
para. constituir lo. escala de UIlpira.ntes a ingreeo en
el Cuerpo auxili:lr de Intendencia, el Rey (que
bios guarde) ~ ha servitio disponer queden ad-
mitidos para. dicha convocatoria los l'arJ.;'entos com-
prendidos en la 8 iguiente relación, 108 cuajes su-
frirán examen a.nte el tribunal señaJado por real
orden de 7 del presente mes (D. O. núm. 251), en
los días que la misma. mmbién indica., y a. cuyo
efecto se presentarán oportunamente en el Centro'
técnico de Intendencia de esta. Corte (calle de
Evnristo San Mi~~l núm. 11), teniendo de~eoho
a efectuar 1os via.j~ de venida. y regreso por .~Ilenta
del Estado, asf co~ a quedlu- agregados a un cuerpo
de la. guarnición dorante la permanencia, si lo so-
licitan con arreglo a .Io.'! artículos 11 v 13 del re-~lame¿to orginico de dicho Cuerpo au::tili&r, o.pJ'Oo.
bado por real orden circular de 27 de abril del
año actual (C. L. núm. 88).
De real orden lo di~o a V. E. para. su conoci-
miento y djemás efectos. Dios ~l1arde a. V. E. muchOlt.
años. Madrid 22 de Iloviembre· de 1916.
Excmo. Sr· : Accediendo a Jo solicitado por el
capitán de Infantería D. Joeé Chacón Pineda, pet.. Sefior.••
© Ministerio de Defensa
D. O. n6m. 264
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Depósito de ganado d~ Mt'lma .•••••••..•••••.• Francisco Ví1Iaverde MediDa •....•.•..........
Sección de Ordenanzas del Ministerio de la Guerra ~farclls Ruiz Egea ..•.•.......................
Regimiento Infanterla de Asia, núm. 55 ••••••.•• Francisco Alvarez Vallés ...••.........•.......
Ide"m de Garellano, núm. 43.•••••••••••••.•••.• Francisco Femádez Argomaniz .
Idem de Almansa, núm. 28 " Agustln Albíol Arasa ....•..••.................
Idem de Isabel 11, núm. 32 •••••••••••••••••••• Balbino Melero Saraguren ••...................
Idem id. . ..• •••••.•...•.••••••••.••••••.•. Arturo Garcla Martln~z: .•.....................
Idem de Burgos. núm. 36 .••.••.• ' ••.•.•••••••• Eustaquio de Andrés Martln , .
Idem Cazadores de Alfonso XII, 21.° de Caballerla D. Andrés Motos Pérez .•.••................. ,
Idem Infanteda de Afria, núm. 68 •••••.•••••• Ignacio Morales Delgado .
Tropas de Policía indlgena de Melilla •••.••••••. Salvador Luis Cueto••••.................... "
Regimiento Infanterla de Burgos. núm. 36 •.•••• José Mudoz Garcla ...•.................... , ...
Batallón Cazadores de Alfonso XII, adm. I S •.••• Francisco Serrano Gil .•.....•...•......•.•....
,Idem Id••••••••••••...•.•••••••••••.••••••• Félix Vergara Vergara .•...........•..........
Regimiento Infanterla de Inca, oúm. 62 .••••••.• D. Pedro Vidal Torres •.•••••.......•.........
ldem Id. . ••.•..••.•..••.•••••••••••••••••.• Juan del Castillo Ramón. . . . . •• . .
Idem de Garellano, núm. 43 .•••••••••••••••••• Rafael Torlblo Carralval •.••...•. ' ...•.........
Bata1l6n Cazador~s de Talavera, núm. IS •••••••• Francisco Guerrero Fernández: ' ....•..•.
Idem Id .•••.••.•.•.•.•••••••.•••.•.•.•.•••.• Juan González: Casado .••••••.................
Regimiento Cuadores de 1M Castillejos, 18.· de
Caballerfa •.••.. .., •••••.••.•••.••••••• Emilio Vicente l6pez: ••.••••••..••.•.•••.•....
Idem Infanterla de Andalucta, núm. 52......... Francisco Ruiz: Yag11e ...••.••....•.... , •••....
Idem íd. •..••...•..•••••.••• ••.••..•••••••• Primitivo Pozas San José •..•..................
Batallón Cazlldores de Tarifa, núm. S •••••••••.• Faustino Alvarez: de Luna y Suárez: ..••..•...•..
Regimiento Intantena de Anda\uda, ndm. 52 ..•. Sebastián Herdudez Medioa ••...•.........•..
Batallón Cazadores de Talavera. nl1m. IS JUAn Roie Trma .
Regimiecto lnfanterla de Luchana, nám. 2S ••••• Francisco Brunet Granel! .••...... " .,. , ..•....
ldem Id .••.•••••••...••...•.•••••••••••••••• José G. Piaol Montardit ••••..............• '"
Jdem de Almanll, núm. 18 •••••.•.••.••••••.•• Clemente Garcfa Sáez .•• , •..•...•...•........
Batallón Candorea de Estella, ndm. 14 ••••••.• Andrés Pia. Vúquez: ••...•.•......•....•.....
Regimiento lnfanterla de San Fernando, ndm. 11. Rodolfo Barbudo Cantarero ••....•............
Idem de Guadalajua, ndm. 20•••••••••••••••••• Enrique Salndor fienlloch ••• . . . • .. . .
Idem id .•••••.••••••••••••••••••••••••••.•• Joaquln Poveda Mora •.••.••........... '" .•..
Idem k1 .•.•••••••.•••...••• •• ••••••••••••. Andr~~ L<Spel Casaa ••••.............•••...•..
Depóaito de g~Dado de MeJilla ••••.••••.••.•.•. Manuel Bravo L<Spel ••••.••••.•.••..•....•....
Penitenciaria Militar de Mahón •.••••••.••.••.• Pedro P~rel Mellnchón •••..•.....•.•..•.......
(dem Id. ••••.•••••.•••.•••••..•••• • .••••.•••. Jos~ 5ánchel Cabrera ••••••.•••.•..••.•.•.....
Idem id •.• '••.••••••••••••••••••••••••.• ' •. JUln Llltra Gua\. •••.••.•••.•..•...••...•...
Regiml~nto Infanterla de SaDoFernando, n11m. 11. EugenIo Calvo Fern4ndel •••.•......•• . ••.•..
Idem de Granada, nllm. 34 ••••••.••••••••••••• Crlat6bal Pozo VúqueJ ••••••.•.••..•••••••...
Idem del Rey, ndm. l !\Iiguel Llrrea Bilbao .
Idem de Vad-Raa, nllm.•so ••..•.••••••• ; ••.••• J!lldoro M.rtln Fern'ndes•••....... " •.........
Idem de Saboya, ndm. 6...... ••••.••••••••••• Jo.quln Bravo Zambrano ••••....•••.•.........
Idem de Tenerire, nl1m.(64 •••••.••.•••.••••••• Federico Gralera Fern'nde••.•...••••••.••.•.
IdelD Id •••••••••••••.••.••••..••••••••••••• J~ Romero S4nchez:••••••••.....•.••...•....
Idem de Alrica, nl1m. 68 ••••.•••••••.••••••••• Enrique Medina Vega•••.•.••....•............
Idem Id. • .••••.••.••••••••.••.••••.•••••• Jo~ Ramón Ramón•..••.•.•.•...•...........
ldem de Luchana. ndlD. a8 •••• ' ••••••••••••••• Enrique Garct~Arquero •.•.......••........•..
ldem de León, ndm. 38 ••.••••••••.••••.•••••• Antonio Algarra Refelal.••....•..•............
Idem de Saboya, ndm. 6 .•••••• • .••••••.••••••• Valentln Montero Sellorie•••..••....•.•.•.....
Policia iodigena de Lanche •••••••.••••••.•••• O. Franclsco Marln Chamorro•............•....
ldem Id •••••••••.••••••.•••.••••••••••.••••• Antonio Vidal Gallego.•.•.••..................
IdelD Id •.•.••.•••.•••.•••..•.••.••••••.•••• "ernando Usta Martlnel •••.....•.......... , •.
Regimiento lnfaoterla de Asia, ndm. SS Jullo Solas Foot .
ldem de Mallorca, Ddm. 13 ••.•.••• ~ •••••.••.••. Manuel TortajadarCamlU1al••..................
Jdem de San Fernando, 11 ••••••••••••••••••.•• D. Salvador LWn CastaM••••....••......•....
Idem de Ceril'iola, ndm. 42 •.•.••••••••••••..•• Jacinto Goroubel Morga .
fdem de Vad-Ras, nllm. So : Vicente Monllor UUo ' .
ldelD de Ceri~ola, ndm. 42 •••..••••••••••••.•• Gcrm'n Rey Cabelu.•••...•..•.....•....•....
ldem de Ceula, núm. 60 D. José Rom' Llinares .
IdelD de Sao FernaDdo, adm. 11 flbcario Olív.. de la Piua••...•..........••.•.
Fuenas indlgenas de Larache••••••••••.•••.••. Alfonso Rodrlgues Gonúles .
Regimiento Infanterla de Zaragoza, núm. la ••••• Miguel Gonzáles Conce••••••........•.........
1aem de Zamola, ollm. 8 ••.•.•••••••••••••••.. Jos~Amaga Seoane •• , ••••.•••.•...•..........
Sección de Ordenanus del Ministeriode la Guerra Antonio Bern.~Aries.••.••..•..•..........•.
Batall4Sn Cazadores de Talavera, nllm. 18•••••••• Antonio Ajea Roca •••••••....•...•.••....•...
Idem íd ••..••.•••. , •.•.••••.•.•••••••••••• , Jos~ Raena Pacheco•.•••••••••••••.••••••••••
Regimiento Infantetla de Navarra, núm. as •••••• Jaime Monelds Torrent ..•••••••.•••••.. '1' •••
Idem de Burgos, ndm. 36 .••••••••••••••••••••• Serapio VaqueroChimeno••••••••••••••.••••
Idem de MeIilla, nl1m. 59....................... D. Enri,que Sancho Soto .
Idem Id...................................... Ruperto Montoro Orts ..••••..••••••••.••..•••
Idem de Ceuta, nl1m. 60•• ••••••••••••••••••••• D. Luía Macavich Ladvenar .
Idem Id Jos~ Suáres Santonja••••••••••••••.•••••••.•••
Batallón Caudorell de L1ereaa, nllm. 11......... Ricardo GonaAle. Rodrigues ••••••••••••.••••••
Fuenaa regulares fndicenu de Lanche••••••••• Germ!D Espiileira RulJ .
s e od e e Sd

















































































Regimiento lnlanterla del Rey, núm. l ••••••••• Federico Soria Andr&.•••••••.•.•.••.••••••••
Balllllón Cazadores de Barbastro, núm Nicasio de Di~go de Pabl09 .••••.•...••••••••••
Regimiento lnfanlerla de la Reina, núm. 2 Pedro Canlos Avila .
Idem de Guia. aúm. 6; .•••..•..•.•••.••.•.•••• D. Jesú~ Barco Garrlcho ...•.•••.••.•••.
Idem de Tenerife, núm. 6 Carlos Romero Jim~ne%.•••.••.•••.••..•....••
Fuenas regulares indlgenas de MeJilla, núm. 2 ••• r.uis Barrios M\Jño:. • • . . . •• • ••••.••••••••••.•
Regimiento Infantería de ValS Ras, núm. So .•••• Fidel Pascual Palacios .•••.••....•..•....•••..
Idem de Alrica, ndm. 68 Mariano Mulin Martin ..
Idem de Inca, núm. 62. . •.•.••.•...•...•...••• D. Damián Gonzále: Más •.•.••••••.•••••.•••••
Idem de León. ndm. 38.•.•.•.••..•.••••••.•••• Marino Matos Fernández ..•.•.•..••.. " •..•.•
Idem de Toledo, núm. 35. . AbeJardo Hemándes Ortu .
Idem del Iley, núm. l......................... Julio Al vare: Terrones•.•••••.••••.•.... ' ••.•
Idem de Vergara, núm. 57 •• , ••.••••••.••••••• JUlio Hosulet Bcllver .••••••••..•.••..•••••.•.
Idem id..•••.••••.•••.•.••••....•••••.••••.• D. Manuel Garda Manlaneque .•...••••••....••
Idem id....••.•••.•'. . • . • • . • • . • • • . . . . . . . . • • • •• Lucas Moreno CoreJlas...•..••..•••••••..••••.
ldem Lanceros de Sagunto, S.- de Caballena..... D. Florencio Elduque Cavero••••••.••.••..•••
ldem Cazadores de Albuera. 16.0 de Caballeda.•• Francisco Araujo Iglesias •••.•.•••••••.••••••••
Batallón Candores de Alfonllo Xli, núm. 15 Mariano BaAos Mul'loz ..
Fuerzas índlgenas de Ceula.. • • . • • • . • •• . •.••.• Sebastián Amer Pujada.. . . • . . • • • • • •• . .••••.••
Regimiento Lanceros de Sagllnto, 8.0 de Cab..... D. Eduardo Melgar Castillo•...•••...••..•...•
ldem de Arlillerh pe5ólda . . • •• ••....••• ..••• Arsenio Zamora Sáez...•.••.••.•.•...••.•...••
Idero lofantería de Navarra, núm. 25 . •..•..••••• Casimiro Castro Herreros.•• , ••.•.•.•••.•..•.
Idem de Zaragoza, núm. u " Manuel r-~ernáode:Martln .
ldem Artilleria de Montaña de Melílla.....•..••• Eloy Palomino Serrano••..• , ..•....•....••..•.
Idem Infaoterla de San Fernando, mím. 11 ...••. Isidro Berlana Laiseca.•.••••••• , •••.....•••.••
Idem de Granada. núm. 3 D. Francisco Arroyo Romin •....••••.••....•••
Comandancia de Intendencia de Ceuta Pedro Bravo Gucla•.•••.••••.•...•..•••.•••••
Idem de Artillerla de MeJilla Juan Martos Enrlquez .
Regimiento In/anterla de Covadonga, núm ('l ••• D. Luis Guerra Ruiz ••••••••••••.••••..••.••••
Idem de Isabel la Católic.l, núm. S Juan Quesada Plaza , ..
ldem Id. ...•. ..•.••.•.••.••...•.•••.•.•••.• luan González Sánchez .••••••.•.•.........•..
Idem de Murcia, núm. 37 ..••••••..•.•..••.•.•. Ernesto Miguez Luis ....•.•..••....••..••.•••
Idem de Ceriñola, núm. 42 •.•••..•....•••••... E>ionisio Banegas Gallego .
Idem de España, núm 6 .•.•••••..••..•.•..•. Antonio Prefasi Pardo .
Idem Id.•..••••••••.•.•••..••••.•••••.••.•••• Jos~ Nieto Navarro.·...••.•..••...••..•. , .•••••
Idem Id.••••••..•..•.•...•.••.••.•.•....•••• Jos~ Herreros Dmólcho .••••••••.•••••••••.
Idem Id Juan Cruz Gómez ••••...•.••.••••••.•••.•••••.
Jdem de Andalucla, ndm. 52 •...••••.•••..•.••• Rllfael P~rea Luis..••.••..•..•.•.••..•••••••.•
Idem Id.. • . . • • • • • • • • • . • • • . .• . •...•.••...•••• Eugenio MartlDez GUllpey ••.••.••..•.••.•.•.••
6.- regimiento montad.) de Artillerla.. . . . • • • • • • fom!. Berbero Abella •••..•.•.•.•••.•.•••••••
Regimiento lnfanteria de Palma, núm. 61 .•.••••• D. Ebeviel Mbartln Guamán ..•.•••..•••...••••
Idem de Guaflalajara, mim. 20 Jose' MarUn de Vldales Piera...••....•...•.••..
Idera Id..•.•..•.•..•••..•••••.••.•.•.•.••.. Alfredo J!.svert Almonacid .•••.•••.•••••••.•••
Idem del Rey, núm. l .•••••.• " • •• •• ••.• . ••.• Vicente Caballero Nl1ñez.......... .• • •••.••.•
Daul16n Cazlldores de Estell., ndm. 14.....•.••• Miguel Del¡:Hdo l\rconada.•••.•.•..•.•.••••••••
Regimiento lnfanterla de GaUcia, ndm. 19 ••.••.. Frsncisco Jim6nez Gil .••••••..••••.•...•...•••
Idem de Nllvarra, núm. 25. " .•••.••••••.•••.•• Primitivo Sáncbez Martln •.•••.•••••••.•.••.•••
Idem de Almansa, núm. IS •••.•••••••••••••. Manuel Ortlz ltulz ••.••.•• ~ ..•..•.•.•. '" ••••
Idem de Menorca, núm. 70..•..•••••••.•••.•••• Lorenzo Gil S.lazllr.••••..•••••••.••.••.•..•
Idem de GareJlano. núm...3•.•.••••••.•••.•••• Juan Rub Fernández .••.••..••••••.•.••.••••.
Idem de España, ndra...6...••••••••••••••.•••. JUliO Naranjo Martlnez..•.••••.•••••••......•••
Idem de Jnfante, núm. 5••••••••••.•••••..••••. Joaquln Andreu Pascual ..•.•.•.•••...••.•••.
ldem Candores de Trevíilo, 26.0 de Caballeria.. Felipe Herrero GUli~rre: .
Idem lnfanlerl.. de Navarra, núm. 25 .••.•...•••• Emilio Sánchez Asurmendi. •••.•••.••..•••.••••
Idem de Melill., núm. S9 •••.•.••.•••...•.••.•. Vicente Villarejo Nieto.. • • . • • . . • . . . . • .. • •••••
ldem de Bai én, núm. 2.... ...... • Martlo Ardanaz Idigue: .
Comandancia de Artillerla de Mallorca•....••••. Antonio Bujosa Durán ~ •••••...••••
RegimieRto Infanterla de Infante, núm. S Antonio San.z Arruga••••.•••••....•.•.•..
Idem de Guipúzcoa, núm. 53 .•.••.•.•••.•..•.•• Claudio Laporta Sanz. • . . • . • . • . . .. . •. ~ • .• • ••
ldemdel ReJ. núm. 1 . •.••••.•••. Antonio Fernándea Palomino .•••••.••.••..••.•
Jdem de AfrlCll. núm. 68 Francisco Villuendas Biosca .
Id~m de Guadalajara, núm. :lO Jos~ Atienza Carrióo .
Idem de Covadon:a, ndm...o •.••........•.••• , Manuel Valle del Barrio.......•............••.•
ldem id .. ...•..••....•.•..•.••.• •.•. .•.•. RamÓn Art'sti Andreu ....•....•.............•.
Idem de Zarag<na, ndm. '2. .. Luis Altt'itos Santos .
rdem de Pav[a, núm...8.. •. " ..••••....•••. Celedonío Dfa¡ Guti~rre:.....•...•........•.•.
Idem de Zaragoza, núm. 12••••• " .••••••••.••• Daniel Garcla Rodrigo........•..•..........•••
ldem de Bailen, núm. 24. .• •. .•.. . •••. Luis Púes Rico................••.........••••
Comandaocia de ArtilJeria. de Cart.1¡rena Jos~ Garda Vida!. .........•..............•••.
Regimiento InCanterla de Mahón, ndm. ()3 ••••.•• Pedro Colás Fet:lánda .........•.............•
Idem de Asturias, núm. 31 ValenUn Santiago Garcl .
Idem de Luchau, núm. 28. Aodr~8 Hllrtado Molina .
B'Ita\lón Cazadores de Madrid, ndm. 2 D. Paulino Jof~ Faeroa Reguero ..•........••.•.
11.- Depósito de Resern «le Artillerla •..••••••. Salvador MUDgfa GrijalOO ••. " ....•...•....•...
Rqimiento InJaDterla de MaJlorCll, núm. '3..••.• D. Jos~ Maria Gil Cervera .................•...
IdcCD d~ Melilla, olim. 59-••••••••..•••••••••••• Afanuel Garda Reina .......•.• ; ........•.••..•
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Regimiento Inlanterla de Melilla, odm. 59 •••••.. l!:duardo Varela Vil/alva .....................•. 20 diciembre.
Idem de Cantabria, núm. 39 Bernardo Martln tlan José..•...•..•.•......•..• 20 ídem.
Idem dro Aragón, núm 21 ..•••.•.•••..•.••••••. ('ecilio Urbllno Ortega 20 idem.
Idem Dragones de Santi.~, 9.° de Caballerla ..•• Enrrique Ortega Ran'ón 20 idem.
Idem Infaoteria de Sao QuinUn, nám. 47 ••.••••• Vicente Medina Pern!- .••................•.. ,. 20 idem.
Idem del ¡nf<lote, núm. 5 fulian de la Cruz Martínez ..........•..... " .,. 20 idem.
Idem Id.. •. .•••••.••••••.••..••..••••••.•••. Enriq ue Villas Arnáldez " 20 idem.
Idem de Zaragoza, núm. 12 , Isidro Fernández Bar~rá 20 idem.
Idem de Sao Quintln, núm. 47 •.....••.•. , .•.•.• Antonio Alvarez SOtdo ..••.................... 21 idem.
Idem de MeJilla, núm. 59 , Alejandro López Arroyo 21 idem.
Idem de San Marcial, núm. 44 .•••••.• , . • • • • . • . Pablo López Blanco•...................•.... " 21 idem.
Idem de Caotabria, núm. 39•..... , • . • • • •• ••.•• Filomeno Martín Cano........................ 2 I idem.
2.° Re¡;míento Montado de Artillena •.• , •..•••• Rutino Cepeda Gonzilez " 1.° idem.
Regimiento lnfaoteria de Navarr., núm. 25 .••••• Hermenegildo Martlnez Pb'ez 21 idem.
Idem de San QuiQtlo, núm. 47•• , •.•.••••••• ' •• JOll~ Garda Moleras, •..................•...... 21 idem.
Idem fd ,. ....•••.. • •• ,............ Juan úelcló8 Noguer ., '" 21 idem.
Idem Id ......•.••••••••••.••.••....•••.•••. Jos~ Maria Ferrer Cabrera 21 idem.
Idem Id.•.••••••••...••••..•.•.••••..•.•.•• Casto IranIO Requena ..•..•................... 21 idem.
Depósito ganado de Cenu losé DAvila Dru " 21 idem.
Regimiento lnfanterla de León, núm. 38..•.••••• S.ntiago Moro Ledesma " 22 idem.
Batallóo Cuadores de L1erena, núm 11••.••••••• Arturo RodrfRuez Santamarla ...............•. 22 ídem.
Regimiento Cazadores de Aibuer., 16." Caballerla. Joaquín Bidriales Estévez '.' 22 idem.
Idem Inlanterla de Gerona, núm. 22 .••.••••.••• D. Santiago Ruiz Gardeta 22 idem.
Idem Victoria Eugenia, 22.° Cab.Ueria ••••••••• fulian Onelta S,{nchez.•..................... " 22 idem.
Idem Infanterla de Luchana, nlim. 28 •.•....•••• Manuel Corbi López '" 22 idem.
Idem Dragones de Santiago, 9.- Caballerfa ..•••.. D. Francisco Carvajal Insa , '" u idem.
Idem lnfanteria de León, núm 38 Raf"e1 MartfD Gil.............................. 2 idem.
Idem de San Quíntfn, núm.•7 ,. 'o~~ Segarra ftanchadell '" Z2 idem.
Idem de la Reina, núm. 2.•..•••.••..•..•...•.. lo~~ Escobar Belmonte 22 idem.
Idem de Artillerfa pesad " M_riano Estal>.n Cezón 22 idem.
Idem Infanterla de Aaturias, 31 ' D. Carlos I¡lesias Duarte. . •. . .. . . . . . . . . . . . . . .. 2 idem.
Idem de la Princesa, nÓm. 4 Jos~ Ibtdel Rizo 23 ídem.
Idem de Vizcaya, núm. SI Jos~ Alonso Tortosa 23 idem.
Iden. fd .••••.••••.••.•••••..•••..•.••...••• J(Js~ Corredor Lorenzo .............•.......... 23 idem.
ldem de Covadong., núm. 40....... ••.••••••• D. Mariano Pére; Mateo 23 idem.
Idem de San Marcia:, ndm 44 Jo'~ Vela Godoy , 23 ídem.
Idern de Alcántara, núm. S8.... •. • . . . . . . .• . .•. Jaime Pal1ar~s S.ladriglS " 23 idem.
Idem de Vergara, núm. S7 ••••••••.....•...•. f'rancisco Rodrf~uezRey " " ., . '" 23 idem.
Grupo de Caballerfa de L.racbe... ..•...•. Ciri.co López GÓmez '" 23 idem.
Regimiento lnfaolerl. de Toledo, núm. 3S ••.••. Bernardo Garcla Hernando " 23 idem.
Idem de Ceriaol., ndm. 4J ••••.•••.• , ......•.• tuis Galh.rrlo del A~uila '" '" 23 ídem.
Idem de Burgos, ndm. 36..... • .••.•••.•••.. Vicente C.ballero Merino 26 ídem.
Idem de Palma, nÓm. 6t........... •••.• .•.• .• Juan Rultort Campa ....••.................. '" 26 ídem.
Idem de Otumb., ndm. 49........ •••.•••...•. Evarí,lo Cavero Moreno•............. '" 26 idem.
BatallÓn Candores de Arapllet, núm. 9••.•••..• Florendo Alvarel Mi~uel•..................... 26 idem.
Regimiento Infanterl. de AraKón, ndm. 21 .•...•. D. JOll~ Rincón GonzAlez 26 idem.
Idern de Horbón, nl1m. 17.••••.••••••.••.••• Antonio Garcla Echevarrfa , " 26 Idem.
Idem de Menorca, ndm. 70 Miguel Luna Tomb....•..•.............•..... 26 idem.
ldem de Aragón, núm. JI ••............. , ....•. Benjamln Gámroz Millán•............... " ., . '" 26 idem.
Idem de Bailén, núm. 24, .•..............'....•. O. Arca<'io Mart{nel Ruiz ' " 26 idem.
Idem de San Marcial, núm. 44 Angel Gil Moaiv., •••..•..•................... :16 ídem.
Idem de Meli;Ja, núm. 59..•..•..•............•. Antonio Ramfrez Alonao •••......•.........•• 26 ~dcm.
Idem de Cór:1oba, núm. 10 ••••.•.•••.•••..•••. Míguel Sande Brau ..••••.•...•...•..•••.... " 26 ídem.
Iderr. de Africa, ndm. 68 , •••••••• " ., •. Luis Traiter Oller. . . .•••• .•. • ••••........•.• 27 idem.
ldem de la Lealtad, ndm. 30 •••••••••••••.••.•. D. Ramón Díaz G6I11ez .••..••...•.•.••..•••• 27 idem.
Idem Candores de Almans., 13.0 de Caballeda .. Angel Val Sancho 27 idem.
Idem InCanteda de Ceridola, ndm. 42.. •• •••.•. Barwl"m~Aguilar Luna.•.••....•.••.•••.•..•• 27 ídem.
ldem fd. .. Santiago Pei\.rroya Cabrejas ,.... 27 idem.
Idem de Toledo, núm. 3i , •.•. Emilio Lorenzo Espinaso....... .•.•....•.. ~7 idem.
Batallón Cazadores de Estella, nÚI1I. 14 Bernardo Sánchez MartlneJ•••.•.••.• " 27 idem.
Regimiento Infanterla de Almansa, núm. 18 Rogelio RuÍ2 Fernández : 27 !dem.
Idem de Africa, núm. 68 Isidoro Antón Cisneros 27 Idem.
Centro Electrótknico de Ingenieros...... .., Jos~ Grilló Garda.... '" .,. . . •.••.• •..• . ..•• 27 idem.
Regimiento Infantería Guipúzcoa, ndm. 53...... EJadio Gucra Aran~uren•.••.•.............. 27 idem.
Idem Id .•.•••...•.•••.. , ..••.•••.••••.••.• Sandalia González P~res. • . . • . • • •• • .....••..•• 27 idcm.
ldem de León, nl1m. 31.•••••••••.••.••.•••••. Sebastián Jim~nez Berdooas... .....•. .•....• 28 idem.
Comandancia ArtiiJeria Teoerife losé Silgo Mor.1o 28 !dem.
~egimiento Infantería del Serrallo, nl1m. 69•.••. Enrique Marcos Sales•••.•• , ..••.•. . ..••.•.•. 28 Idem.
Idem de Orotava, núm, '5 •••...•.•.••...•.••• Lorenzo Blázquez GiL 28 idem.
Idem de Inca, núm. 62 , 8artolom~ CanelJas CQmpaili 28 idcDl.
IdeUJ de Palma, núm. 61..... .. • Juan Roig Adrover.. • .. 28 idem.
Idem de Alclntnra. núm, SlS Gabrid Sampol Arbona 28 idem.
Idem de Sicilia, núm. 7..•.•••....••..•••••.. Gltbriel de la Riva Galin ••.••.••••••••••.•.. 28 ldem.
Idem de la Constitución, núm. 29 ....••••••••• Félix BIAzque: Oscaris•.•.••••••.....•...••. 28 ldem.
Idem de Sicilia, núm. 7 Juan Jim~nezMonrea!. 28 idem.
Idem de C&ntabria, DI1I11. 39 ,lJos~ Marla Burgos MOl'CII 28 idem .
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Regimiento In{anterla de Galicia. núm. 19 .•••• '. Gaspar Garela Marcoll ••..••.••.•.•.••.••••.... 28 :Iiciembre
Idem Cazadores de Almansa, 13.0 de Caballería •• D. Emilio Garci. Caldera •••..•••.•••.••..•..• , 29 ídem.
Idem In{anterla do la Princesa, núm. 4 .••••••••. Ca,etano Segura Limorte , 29 ídem.
Idem de Sícilia, nlÍm. 7.. . .. . . . .. . C~ndído GlIrda Fernández 29 ídem.
Idem id oo· oo Luís Iturribarrfa Abarva ~ .. 29 idem.
Idem d~ Ceriñola, núm. 42 D. José Igual Martinez 29 ídem.
Idem de Otumba, nóm. 49.. '" •.•••..••••.. D. José Herrero Baserg..... . .. • ..•..••...... 29 idem.
Idem Alfonso XIII, 24.0 de Caballcria Fernando Revuelta·Barad~ 29 ídem.
Idem Ia{anteria de Otumba, núm. 49.•..•.....•. Rafael P~rez S~ncbez , 29 ídem.
Idem de Murcia, nlhD. 37 r.ar)os Albend~a Escribano 29 idem.
Idem del Príncipe, núm. 3. . ...•.•. : Amando del Amo Cospedal , 29 ídem.
Idcm de Murcia, núm. 37••....•••..•••..... EmiJiano Alarcón Fernández 29 ídem.
ldem Isabel la Católica, núm. 54. ..•••.• ., .• Félíx Aperador Corral.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29 idem
Idem del Rey, núm. 1 Mauro Martinez Muarias JO idem.
Idem de Asturia~, núm. 31 ••••••••••••••••••.• Jo.quin Cava Maldonado 30 ídem.
ldem de Covadonga, núm. 40 ••..••••••••••••• Lucas de Lucas Martinez..................... JO ídem.
Idem de Asturias, núal 31 ••••••••••••••••••••• Francisco Bocanegra Rodrlguez...... . . . . . . .• • JO ídem.
ldem del Prlncipe, núm. 3. . •. . .••.•••..•.•... José Nieto Barrios.. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30 idem.
Idem de Murcia, cúm. 37 Enrique Méndezlglesias........ . .)0 ídem.
ldem del Prlncipe, núm. 3 .••.••...•.•••.•.••. Angel Pérez Muñoz••....•.................... )0 ídem.
Idem Cazadores de Taxdirt, 29.0 de Caballeria .•. José Fuentes Izaba!. •.............. ' 30 ídem.
ldem Iofanteria de Africa, núm. 68 •••• , .•••..•. José ~rte Juliá ....••......................... 30 idem.
Idem de Guipúzcoa, núm. 53.•••• , ...••••••••. Adol{c. Méndez G6mez 130 ídem.
ldem Isabel la Católica. núm. 54 ·.; •••••.••. Antonio Piramo Prieto '130 idem.
ldem Id.. . . • . . .. ..••..•.... ....••.•.•..•••. Antonio Diaz Carreira ..•.•................... , 30 ídem.
Idem de Vad-Rta, núm. 50.... Pascual Martinez Franca ,\23 idem.
S.- regimiento Montado de Artillería......•..... IgDacio P~rez-Olívares Verbo 23 idem.
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Dlaen que 4..ben preacn-
unea.zamen
Madrid 22 de noviembre de 1916.
INDRMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aproba.r );J.•'! cnmillionf''l ele que V. E. dió cuenta a
este Ministerio en 21 de octubre próximo paBaL1o,
desempeñadas en 108 mean" de agosto y septiem-
bre últimos, por el personal comprendido en 1;1 r'~­
lodón que .1 l:ont.inuar.i6n Be in!lerto.. quo comienza
CQ¡n D.. Germán de LeÓn y Castillo y concluye
con D. ¡"rnnl'Í'lCo Romin de la. Cruz. decla.rándoh3
jn~emniUlbl~ con los beneficios 'que eeilala.n \Oll
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a.rtícul08 del rcglamc.nto que en la misma se ex·
prcsa.p.
De real orden lo di&o a V. E. para su conoci·
miento y finee consiglllcnt.clI. m08 ~\Ia...de o. V. E.
muchos años. :Madrid 13 de noviembre de 1916.
I:t1Q""
Señor Ce.pitá.n g~aeraJ de CanariaB.
Señor Interventor civil de Guena y :r.la.rina y del
Protectorado en Muruecos.
~





Replanteo de carretera qe
Las Palmas a San NicOlá~11311~gost0119 16l 3'I~gostoI1916
Idem.. 31 ldem.. 1916f 31 ,Idem 191tdem.. , •.••.••. IIdem .••• , .. ' .•.••




gCllo~i nCHA !idaa PUlft'O •1!~~ en que prlnelpla j en qUe laralDa i~i f! de la donde tUYo Iq_r Comlalón conferida - - jfl~~ ..-14eDCla laoo.1116n !DI.IKe. r:;: DIII JI. Iüo ,
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MES DE AGOSTO DE 1916
COID.· Ings. Canarlll •. CApit'n •••• D. Germán de León y CIISUllo.
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• Carlos Pastor Rauel ••.••••
• Juan Merino Pichilo •••.•••
) Lorenzo Machado M4!ndes •
) Guillermo SanUes Lapura •
) Pedro Villamantos Pinto. •
J Jos~ P4!rea Andreu .
• Baltasar Gómez Navarro ••.
• Juan PercHó Sacriati•••••..
) ~edro Murillo SasWn ••••••
• Domingo Lana Feco ••••••
• Antolln ~oreno Luna ••••••
) Rosendo Maun. Martines ••
) Joaquln Garcfa Palluar .•••
• Joll! Gómes Romeu .••••••
• Aurelio 5o1ls Jacinto •••.•••
• Grelorio VUcbea Vilcbea•••
• Juan Galán Herrero ••.•••••
) l!:mlliano Calvo Enriques•••
• Julio Fuentes Serrano•••••
) Javier Loilo Pita ..
• Rlmón Hernández Franc4!s.
• JUln Mendon Benlte"a o •••••
• Antonio Gumbemat Servia •
• Eduardo Fumadó Bailest4!••
• Juan Gareta 1.ozano .
• Jos4! Mackenna Vildósola .••
• Angel Escalona de Paa •••••
• Jos~ Sall%ar Sánches •••••••
El mismo. 1, •••••..• , ••••••.
10 Y 11 t. Cruz Tene-
riCe ••.•••••• Valdemoro •••• • •• Asistir al curso de tiro, ••
lO Y I1 Idem ••••••••• S. Sebastián •.••.•• ldem a concurso id •.•••.
10 Y1I tava .•••• o' Madrid •••••••••••. ldem a curso id ...•••...
10 Y II ldem •.••.•••• Sta. Crua TeoeriCe. Cobrar libramientos ••••.
soy 11 La.Crua Pelma. Idcm Diligenciasjud~cjalC3 .
10 Yl' ldem .•.••••••• ldem •.••••••••••• · ldem •••.•.•.•.. ··•····•
JO Y 11 deJa, ••••••••• Valdemoro •• .••• Asistir al curso de tiro •••
10 JII dem.... • ••.• Sta. Crua TeneriCe • Cobrar libramientos •••••
10 Y11rSebastiá G ¡Madrid. • • • . • . • • • • • sistir al curso de tiro •••
10 Y 11 • n o- Sta. Crua TeneriCe •• Diligencias judiciales •••••
10 JII mera•.•.•••. ldem••••••.• : •••.. Cobrar libramientos ••••.
10 JII¡ I10Y 11
10'J l. u Asistir y auxiliar las Es-
10Y 1 Sta:CrlU Teoe,-IGdimar •••.•••••••¡cuelaspráctiClsdelabaJ s/idem ,11916111hdem .119 16
10Y 1 rife • ........1 tecla de montada ...... !
10 J -
10 Y
:~: 1I::~ : Laguna hdem IIRealizardichasEscuelas .. /1 4hdcm .1191611l1Idem ..119 Ifi
10Y I
10Y 1
10 Y Ilbta. Crus Tene- ., .
riCe •.• • .••• Palma y Gomera ••. Revista semestral edlficlos1 II~dero.
10 J 11 -tao Crus Pllm_.IGomera ~Idem . ..: 11 1Iidem •
lStl. Croa Tene- )Subastas de SUbSistencias!10 y II·c Sta. Cruz Palma ••• , 1 - Y~ - respectivamentenle .••••.••• . <6.10 J 11 Idem ••••••••.. ldem •••••..•.•••. ldem .•.•....•..• · •••••
ID Y 11 dem .•••••.••. Palma y Gomera.... evista sem(·stral edificios
10 y l' dem •••••••••• Sta. Crua Palma... ubastar servicio de sub-
sistencias ..- y 2.- subasta
Idem ••••.•• ••••.••. » El mismo ••••••••.••••.•• a ••• IOJ 1I dem •.••••.••• Idem ••.••••.••.••• dem ••.•.••.•... •·••••·
Reg.Inf.-LasPllmll.66 Capitán ••.•• D. Luis MarUoez Matienco •••. 10 Y' I Las Palmas ..... Valdemoro ..•.••.• Asistir al curso de tiro ...
Idem Gula. 67 •.•••••• Coronel.... • Joaquln Benedicto Ruia •••• 10 Y 11 ula •.••.•••.. L~s Palmas ••..••.. Diligencias judiciales ..•••
Idem er teniente. • Arsenio F.rnándea SerraoCl. 2~ Las Palmas ••••• Gula........ . ••••• 'onducir caudales ••••••. '
MES DE SEPBRE DE '9,6
Re¡. Inl.· Tenerile, 64 .ICaPitán •. o •• ID. Eugenio A~¡a AdAn •••••
Idem 2.° teniente.
Idem Orotava. 65 ..••• T. coronel ••
Idem • • • • • • • • • • . . • • •• 1.er teniente.
Bón. Cu. La Palma, 20 Comandante.
Idem •••.••••••••.• "' Capitán •••••
Idem •••.•. ,,, •..• ,. Otro •.•••••
Id.m .•••••••.••••••• I.er teniente.
Idem Gomera, 23 ••••. T. coronel ••
Idem.••••••••.•••••. Capitán .••••
Idem •..••.•• o ••••••• I.er teniente.
Com.- Art.- Tenerile • Coronel ••.••
Idem •••••••••••••••• Comandante.
Idem •••••••••••••• " Capit'n •••••
Idem ti •• 11. '" ti' 11' Otro .••• 11'
Idem M4!dico 1.° ..
Idem••••••••••••.••. CapellAn 1.° .
Idem I.er teniente.
Idem.••.•••••••.•••• Otro ••••...
Idem ••.••••••••••••. Capit!D .•••
Idem ••••.••••••.•••• I.er teniente.
Idem •••••.•••.••.••. Otro., , •.••
Idem , •••••••••••••. I 2.° teniente.
Idem ••• " .•.• '" .•• Vet.· 2.0 •• ,.
Com.'lnls. idem •••.• M.O obras •••
lat.a mil. ldem •••• •. Oficial 2.° .•
Idem •••••••••••••• 0•• Oficial 1,- •••
Idem • , •••••••.•. , , .• Mayor ••. , ••
Intervención mil. idem Oficial 2.0 •••
Ide:m ••••••••••••• ,., t
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BUELDOS, HABEREB y GBATIFICAOlOl.~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ae ha. acrvid~
conceder Ja. gra.tifica.ci6n o.nua.l de 600 pesetas, co-
rrespondiente a 105 diez' aUos de efectividad en
sus em¡:leos, a los oficiales primeros de Intenden-
cia D. Fernando Pérez Ma.yorga. y D· Enrique Ro-
bles PérE'Z, que s e hallan destinados en la. inten-
dencia. militar de la. segunda r~i6n y Subinten-
dencia. militar de Ceuta., respectlV"dJIler1t.e; debieI»-
do percibir dicho devengo desde 1.0 de diciembre
próximo, según previene la real orden circu1&" de
6 de febrero de 1904 (C. L· núm. 34).
De real orden lo digo a. V. E. para BU conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. J):!.uchO&

















Secd6n de IBttraccl6D. ReclaIalIlIeafo
, CUerDOS diversas
Excmo. Sr.: Vista. :h instancia promo'ri~ Por
Do. Luz Os.... }{ora!~r domiciliada en Me-lilla, caJle
de Sancho Dávi!a n6.m. i, Yiuda del teni8llto
Exc:mo. Sr.: En nrmonia. con lo preceptuado ea
el art. 12 del reglamento aprobarlo por roo.1 ordea
circular de 25 de octubre de 1906 (C. L· núm. 191),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien canceder al ofi·
cial segundo de Intendencia., con de~tino en el Cen-
tro técnico del referido Cuerpo, D. Antonio Do-
míngucz Martinez, la gratificación anual de .50 pe-
setas, que deberá percibir desde 1.0 de diciem-
bre pr6ximo.
De real orden lo digo ti. V. E. po.ra. BU conoci·
miento y dlemá.'l efectos. Dios guarde a V. E. mucha.
añOll. Ma.drid 21 de noviembre de 1916.
~ .
Señor Capitán general de la primera región.
. Señor Interventor civil de Guerra "1 Knrin& ,. del
Protectorado en Yarruecoa.
Excmo. Sr·: En armonia con lo preceptuado e.
el arto 12 del reglamento a.probado por real orden
circular de 25 de octubre de 1906 (C. L· núm. 191),
en reLa.ci6n con el arto 6.0 de la real orden circulac
de 1.0 de julio de 1898 (C' L. núm. 230), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a. bien cOID.ceder aJ. oficial
primero do Intendenci.1. con destino en el Centr.
técnico del referido Cuerpo, D. Valentín Quint~
González, la gmtificad6n a.nual de 1.500 pe~eta..'I,
que deberá perdbir dC.'Ide 1.0 de diciembre pr6xima.
De real orden lo digo a V. E. pa.m BU conoci·
miento y dJemás efecto!!. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 21 de no~embre de 1916.
Señores Ca.pitán general de la segunda. región y
General en Jefe del Ejército de ~spa.iía. en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina .., del
Protectorado en Marruecos.
I.;UQUI.
Sefior Capitán geneml de la primera región.
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coronel de Infantería D· Carlos COI-Gayón Gómez,
en súplica de que a. su hijo D. Alfonso Cos-Gayón
Osta, se le concedan los beneficios que la. legÜl-
laci6n Yigente otor~ para el ingreso y permanen-
cia. en la8 Acade~ militares, como huérfano de
militar muerto de resultas de enfermedad adquirida
en campa.iia, el Rey (q. D. g.), de a.cuerdo con lo
informado por el Consejo 8upremo de Guerra.' y
Marina en 9 ~el mes a.ctual., se ha. serTido acce-
der a. la petici6n de la. recurrente, con arreglo a.
lo que preceptúa el real decreto de 21 de agosto
de 1909 (C, L. núm. 174).
De real .orden lo digo a. V. E. pa.ra su conoci-
miento y demás efectos. 'Dios guarde a. V. E. muchO!!
MO!!. Madrid 21 de novie)Dbre de 1916.
L"UQUE
Señor Genera.! en Jefe del Ejército de España. en
Africa.
Señor Presidente del Consejo 8opremo de Guerra. y
Marina..
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. que V. E. cursó
a. este Ministerio con su escrito de 7 del. mes
actual, promovida. .por el 'soldado del cupo de ins-
trucci6n del corriente año, D. Fern.an.do Puell San-
cho, en súplica. de que se le permita continpa.r
examioándoee en las convocatorias p&m ingreso en
las Academias militares, el Rey (q. D. g.) ha. te·
nido a bien acceder a. la. petici6n del recurrente,
por hallarse comprendido en el limite máximo de
veinticuatro años que está señalado pera. el refe-
rido ingreso a. loe individuos que ee encuentran como
el interesado en primera aitua.ei6n do servicio activo.
De rrol orden lo digo a. V. E. pa.rn. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
al108. Madrid 21 de noviembre de ln6.
L'uQult
Sei'lor Capitá.n general de la. primera regi6n.
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista. del expediente gubernp.-
tivo instruido al capitán de, ese Cuerpo, en situa.-
ci6n de reemplazo, n.fecto a la. Comandancia. de
Alicante. D. Francisco de LUCM lela, en cumpli-
miento de la real orden de H de mayo último y a
108 efectos del real decreto y real orden circula.r
de 4 y 8 de enero del año actual, respectivamente,
(C. L. núlDS', 5 y 1). el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo info~o por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 14 del mes actual, se ha.
servido disponer que el expresado capitá-n sea. se~
rado del servicio, como comprendido en las causas
primera y segunda. del arto 705, a. tenor de lo
dispuesto en el 716 y con los efectos que se deter-
minan en los 711 y 718 del C6digo de .Justicia.
Militar y en eí tercero de la. roa.! orden de 13 de
febrero de 1815, causando baja en ese citado Cuerpo
por fin del presente mes, y haciéndole el referido
Consejo Supremo el señalamiento del haber pa.'liyo
que le corresponda, a. cuyo efecto V. E. remitirá.
con urgencia la. oportuna. propuesta. de retiro.
De real orden lo digo a V. E. ~ su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. ·lIa.drid 21 de noviembre de 1916.
LUQUE
Señor Director genenIJ de Carabineros·
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Harina., Capitá.n general de la. tercera. regi6n e




Excmo. Sr.: Accediendo a 10 aolicitado por el
capitán profesor del Colegio de Guardias .T6venell
de La. Guardia. Civil (Secci6n Duque de Ahuma.da.),
D. Joeé Pastor Rodríguez, el ~y (q. D. g.) se ha.
servido concederle la. separaci6n d¡,1 referido Cen-
tro de enseñanza. con arreglo a. lo diapuesto en
el arto 21 del real decreto de 1.D de junio de 1911
(C. L. núm. 109).
De rea.! orden )0 digo a V. E. para su conoci-
miento y !llemáfl efectos. Dios guarde a V. E. muchOll
añ08. lIadrid 21 de noviembre de 1916.
Señor Director general de la. Guardia CiYíl.
Señor Capitá.n general de la primera región.
Excmo. Sr.: Aprobando la. propuesta. de destinOll
que el Provicario general Castren.se remitió a cete
Ministerio €l1 14 del actual, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido a bien disponer que los ce.pelbnes segundos
del Clero Castrense que Se e.li:presa.n en la. 'll-
guiente relación, que da. principio con D. Pedro
Martínez L6pez y termina. con D. Fm.ncisco Pa.re-
des Foúz, pasen a servir 108 deatinOll que en la mis-
ma. se les Migna.
De real orden lo digo a. V. E. pe.ra su conoci-
miento_ y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOll
años. Madrid 22 de noviembre de 1916.
LUQUE
Señorea Capita.nes generalell de la. primera., segull-
da, tercero. y seILa. regiones y Provicario gene!"&!.
Castrense.




D. Pedro llart{ne~ López, de reempluo en la. tercera
regi6n, al regimiento Infanterla. de Extrema;.
du~ 16.
» 'lIanuel Hartine'.t Gon~}ez, del regimiento In-
fanterla. de Guipúzcoe., 53, a. situación de ex-
cedente en la primera regi6n y prestar SUI
eervicios en comisión a los Colegi08 de Ca.-
rabineros.
J lliguel 8a.ncerni Loriente, del. regimiento Inlan-
teña. de Son llarci;tl, H, al regimiento In-
fantería de Guipúzcoe., 53.
J José Maria. López Lópes, del regimiento Infa.n-
teña de Toledo, 35, a. situaci6n de C.li:·::e-
dente en la. lIeIta región y prestar sus 6er-
vicios en comisi6n al Fuerte de San llarcOl
de Guipúzcoa. .
J Benito Gallcó Santano, del regimiento Infant.rflI.
de EItremadum., 16, &l regimiento lnfan,w.
ña de Toledo, 36.
J Francisco Paredes Foú, de nuevo ingreso, ..
la octava. región, al regimiento Infanteña ••
San lIarcia.l. ~4.
lfadrid 22 de noYiembre •• 1918.-Loque.
•••
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DISPOSICIONES
...~..... y Secciones de ate Ministerio
y de l•• Dependencia centnlel
SealDn de CIbaIlma
DESTINOS
Circular. El Excm()o Señor :?tIinistro de la. Guerra.
se ha servido disPoner que el hcrmdor de tcrccr3.
claoo del repmi~nto Húsares de P3.vía. 20.0 de Ca.ba-
llería, L1ÚS Gn.reí3. Gallego, pase destinado, con la.
<:a.tegoría de herrador de segunda, al cuarto Depósito
de caballos sementales, por cuy3. junta. técnica ha.
sido elegido para. ocupar vacante de dicha cla.'3c.
Dios guarde a V." muchos años. ;\la.drid 21 de
noviembre de 1916.
El Jefe de la 8e~ón,
loaqu¡" Herrero
Señor...
Excmos. Sres. Ca.pit.anea gcnernJ.es de la. prim~ra. y
séptima regiones, Director general de Cría. &~
llar Y Remonta () Interv<mtor civil de Guerra y
Marino. y del Probectorado en )Iarruecoir.
•••
Consejo SUDremo de Guerra 9 "orIna
;PENSIONES
Excmo. SI".: Este Consejo Supremo, en virtud de
1M facultades quo le confiere la ley de 13 de
en~o de 1904, ha examiIWlo el expedient.e pro-
mondo por D.. Ursulb. ('.rama Sánchez, en soli.
citud de pensión por fa.lIecimionto de su eIlpollO
el maestl10 RnDero de primera cln.se, retirado, don
Facundo l'érez ViUarrubia,' y en 13 del corriente
mes ha. acordado dcsestima.r la instancÍllo de la re-
currento, por carecer de derecho a lo que pre·
tende, toda vez que los maestros armeros no está.n
incorporados aL :r.fontepío Militar.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma-
nifiesto a V. E. pa.ra. su conocimiento y el de la
intet'B88l1tL, que reside en 6!l& aLpital, CUeJlta. de 108
Pascuates • núm. 9. Di08 guarde a V. E. muchos
aDoI.Madrid 20 de noYÍembre de 1916.
:tI OeDeral 8eereurto,
el,., A~""
Excmo. Seüor Ge~eral gobernador militar de Toledo.
Exc:mo. Sr.: Este Consejo Supremo, en rirtud de
las '*'culades que le confiere la. ley de 13 de
ener.o de 1904, ha eumioodo el expediente pro-
OlQVIdo por. D .• Aurora. Fuel1leB Barber, ean solici-
tud de mejora. de la. pensi6n que le fué concedida
en 10 de mayo de 1910 (D. O. núm. 102), como
YÍuda del teniente coronel del Cuerpo de Estado
MayOl' d~ plazas D. Ricardo Barber y Sans, y en 9
del comente mes, ha. acordado desestimar la. ins-
tancia .de la recurrente, por carecer de derecho. a
la meJora. que solici~ puesto qne la. tarifa. de
© Ministerio de Defensa
pensionee correspondientes a 108 cuerpoe -político-
militares, 8010 es aplicable en aquellos casos en
que lll6 individuos pertenecientes a 10Il mismo:" no
disfrutan asimi:or.i6n mi litar alguna, lo que nO ocu-
rre en el presente caBO, toda, vez que el causa.nte
disfrutaba el empleo de teni~nte coroncl al falle-
cc.r, y por dicho empleo le ha. sido señalada a la.
recurrente la. pensión de 1.250 pesetas anualel, que
es la qUé le corresponde.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma-
nifiesto a V. K IXlra. su conocimiento y el de la.
recurrente, que reside en esta. <Arte, ignorándose
su domicilio. Dios guarde a-V. E. muchós ailOS.
)[adri<J 20 de noviembre de 1916.
El Gene1"al 8ecretarl",
aúor. ~gudo
Excmo. Señor General gobernador militar de .Madrid.
Este Consejo Su¡:remo, en virtud de las fa-
cultades que le confiere la. ley de 13 de enero
de 190-1, ha examinado el expcdionte promo-
vido por D.. Luisa Ruiz Olivares, en solicitud
de pensión del Tesoro por fallecimiento de su JX1'"
dre, el alférez de Infanteria, retirado, D. Félix
OJi\-ares y Madrid, Y en 6 del corriente mes ha.
acordado desestimar la instancia. de la. recurrente,
por carecer de derecho a lo que pretende, toda. vez
que su padre no alcanzó el empleo do capitán, de-
biendo atenerse a ]¡a real ordeu de 26 de julio de
1898 (D. O. núm. 164). que desestim6 iguaJ peti-
ción a su madre D.a .María del C;.¡.rmen Gonzilez y
Marín.
Lo que por orden del Excmo. Sr. President.o mn...
nifiesto a V. S. pa.ra su conocimiento y efect08.





Seilor Coronel gobernador militar !le CiudaAl ReoJ.
•••
Dlreulon leneral de la Gaardla CIVIl
ASCENSOS
Para. cubrir diez vacantes de sa.rgentos que exis.
ten en el Instituto, concedo dieho empleo a los
cabos que ee expresan en la siguiente relaci6n,
que comienza. con JooqULn Tomás Ríos y termina.
con Diego del Valle Trigo, los cuajes está.n decIa...
rados aptos JX1ra el as<.'en80 y son 10$ más antigu~
debiendo disfrutar la efectividad que a cada. uno se
les asigna.. .
Los coroneles subinspectores de 108 terciO$ y pri!
meros jefe" de Comandancias exentas, dispondm.n
el alta y baja. respectiva. en la. próxima. revista. de
comisario del mes de diciembre en los destinos
que también se expresan.
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Teruel •••••••••••.••• ]oaqu{o Tomis Ríos.••••••.••••.••••. 1 1 dicbre 1916 lItuesca ....................... Fonoeo..
Idem.•..••••••.•••. Loreoro Valero Gómes•.••••••••.•••• 1 idem. 1916 ~o"ia .............. ldem.
Cindad Real " ••.••• Osear Camacho Gómes••••..••••••.•• 1 idem. 1916 iudad Real •••.•.••. ldem.
Cuenca ..•••••••••••• Gregorio Chicote Chamón••••••.••..• 1 idem. 1916 :6rdoba ....................... Idem.
N.v.rr•.••••••••.•••• t:le Molioero bquierdo.............. 1 idem. 1916 ~se••••••••••••••• Idem.
Toledo •••••••. '" ••• o Dtu M~riblanca.•.•.•..•••••••. 1 idem. 1916 .e.CoYia........................ Idem.
Guadalajara ••.••••.•• Aoto.io Sinc'1es Sinchez (3.-)•.••••••• 1 idem. 1916 Guadalajara•••..•••• Idem.
Madrid •..•••..•••••. 1ulio Prieto Guti~rres................ 1 idem. 1916 COrulla. ... I' ..................... ldeoa •
CABALLERIA
Guadalljara ••.••.•••. Alejaodro Ballesta Ruiz •••••.•••••.•• 1 dicbre 19J6 pviedo ..................... Forro...
Sevilla ••••••.•••••.•• Diego del Valle Tri¡o•••••.•••••••.•• 1 idem. 1916 ¡córdoba ............. Idem.
Madrid 20 de noviembre de 1916.-1tl Director geDeral, Twa,.
con AgusUn &.zaga Ricarte y termina con AlfoIUJO
Pérez Arrasole..
Dios guarde a. V. S. muchos años. Madrid 20 de
noviembre de 1916.
Para cubrir la.s vacantes de cabos que existen
en el Instituto, con arreglo alaB propuestas foro
muladas por los coroneles 8ubinspectoree de lOS ter-
cios, ordenarán éstos y primef"OS jefes de la8 Oo.
manda.ncias exentas el aJta y baja res.pectiva en
la revista de comisario del. mes de diCiembre, de
los guardias ascendidos a dicho empleo, que se
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SeYI1IIl ............ A¡ustln Ba.aga Rlcarte ••••.•••..••.••.••••.••• dichre 1916 Sevilla ••••.••••.• Forso.o.
Valencia .......... Antonio Gil lAtal' •..•••••••••••••••.••••••.•• Idem. 1916 Valencia .......... Idem.
CueoCII ••••••.•••• Vicente Sanabria Rula ••..•••••..•••••••• " •.. ídt"m. 1916 Toledo •••.•••••.• Idem.
Toledo .•.•.•.•.•• Torlblo Tal.maoca Menor•.•.•.•••••..••••.•••• Idem. 1916 Jdem •••.•••.••.• Idem.
Barcelona •.•.•.•.• Enrique Ail60 Picó.......... ............... Idem. 1.916 BarceloDa ••••••.•. Idem.
Guipl1zcoa ••.•.••• Emilio Ortb Araua.. • . • •• • •.••.•••..•.••.•••• Idem.• 1916 VllClya .••.•••..•. ldem.
Valladolid .•••••.•• Franci.co Rosa Baena .•.••••••.•••••••.•••..•• idem.. 1916 Avila •.•.••....••• Idem.
MAlagll •••.•.••• ]os~ Ft'rnAndeJ Muela ........................ idem. 1916 MAlaga ••••.•..... Idem.
L~rida..•••••••.•. Jos6 GrAs Bardíoa ..•.•••••••••••.••..•.•••.••. idt:m•• 1916 Tarrliooa ......... Idem.
Valencia .••••.•.• Vicente Scrra Talamcntes ..••••.••.•••••.••••• id. m.. 1916 Valencia ......... ldem.
Idem ...•..•..•.• Jos~ MarUnel Scndra. ................ . .•.... idem. 19 16 Idem.............. Idem.
Guadalajara ....••• Alfonso Romero Lópes.•.•..•.•.•••••.••.•.••. idem. 1916 Huesca ..•••.••..• Idem.
Idem .... ........ Caator Guill~n NI1i1~.......................... idem. 1916 Este .•••.••..•... Idem.
Ciudad Real .•.•... Adolfo Cele~tiDoGOrjÓD ••....•.•••.••••.••••.. idem. 1916 Sevilla........... Idem.
Toledo ..•...••.•• Gerardo Ruil üpata •••.•.....••••.....•.•.•.. idem. 1916 Toledo..•.••••.•.• Idem.
CABALLERIA
Málaga •.••.••.••• E"aristo MullOJ Herranl. ..................... 1 dicbrc 191ti Málaga.•••.••••..• Fonoso.
Guad;,lajara ...•.•. Alfonso P6r~ Arr880la•..•••••.•...•••..••..•• 1 idem. 1916~............. Idem.
Madrid de 20 DoYiembre de 1916.-El Director reDeraI, TW4r.
--
DESTINOS
Loe coroneJles subinape~tores de lee tercios y pri.
meros jefes de Comandancias exentaB. se servirán
ordenar el alta y baja. respectiva. en la próxima
revista. de comisario del mes de diciembre, de los
augentos que ee trasCid&n de C01D8lDdallci& expre.
liados en 1& siguiente rela.ci6n, que comienza con
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Pedro Hortas Torres y termina con José S6nchez
Peralta, los cue.Jea puarán a. servir 1011 destinos
que a cada uno se asigna en la. misID&.
Dios guarde a. V. S. muchos años. Madrid 20. de-
noviembre de 1916. . Ji' 11!_
m Dlreetor eu....
AAJotrio To.·",
t3 de no'riembre de 1916 D. O. n6m. 2M
INFANTERIA
COmu4aD'"
• que IOJl 4MtIDe4o.
Corud••••..•......•. Pedro Hortaa Tonea.•••.•.••••...••...•.•••.•.•••••••• Palencia............. Voluntario.
Castellóo.•.•• , ......• Ramón Sos Fasins........ •••.•..•........•..... Urida...... ••.•.••. ldem.
Urida.•••.•••.••.... Felipe Gil Blanco•••••••••......••••..•.•.•..••.•.•••.• CasteU6n.••..•.••..•• Idem.
Badajoz •.•••••.••..•. Mi~uel Ri"ero Merino .••.•••.•••.•••••.••••••••.•••.•.. Salamanca........... ldem.
SegoYia••••••....••• Juan Arboleda Cordero•.••••••........•••.•.•••.•••.•.. Badajoz.............. ldem.
Idem .•••.•••...•.•• Veoaocio Angl& Esti"H1. .•.••.•.•••.•...••..••.••..•.• Oeste............... ldem.
Ciudad Real. • • • • • . . •• Hip6lito Zayas Aguitera . • • • • . • • . . • . • • . . • •. •••......••. Lugo.............. . l"orzO!>•.
Huclva • .. • • • •. • ••.• Juan Márquez Guerrero Cádiz :........ .. ldem.
Cádiz••••..••. : •••.•• Miguel Rasero Morales Huel"a...... . .•.••.. Voluntario.
Guadal.jara .••.•.•••• Jaime Baiget !Ilicoláa•••••.•.•••..••••.•...••.•...•....• Lérida............... ldem.
CABALLERIA
OTtedo. .••• .•• •••. • Jo~ ~Dches Peralta•••• "•.••••••••••••••••.••••••..••. Burgos............... Volunta:io.
Madrid 20 de noviembre de 1916.-EI Director general, Tl1fJar.
DESTINOS
Los coroneles subinspectores de ~08 tercios y pri-
meros jefes de Comandancias exent.8B, se servirún
ordenar el alta. Y baja. respectiva. en la próxima.
revista. de comisario del me8 de diciembre, de 108
cabos que 86 ttasladan de Com.:l.Il.dacncia expresa-
dos en la siguiente relaci6n., que comienza. con
Enrique CaosJes Lorenzo y termina con VaJeria.no
Cuesta González, los cuales p68arán a servir 1011
destinos que a cada. uno se asigna en la misma..
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Sevilla ••.•......••••• Enrique Canales Lorenzo..••..•.•... ................ Córdoba•.•• .. -,- .,- Voluntari!).
HueBca ••.• t ••••••••• Matfas Gracia Valiente ••••.•.....•..•••••.•.•. larlljtoza .••......•... ldem.
VI2.caya ••••.•.••.••.• Cirilo 0110 Jlménez . • • . • • • . . . . . . • . • • . • • • . . . . • • . . .• . lIlavHrra •••••..•..•... I<Jem.
Murcia .............. Juan Maala Caltlllo.•••••••..•••..••••....••.••.••.• Alicante .•••.... .. Idelll.
Alicante ............. Gabriel Pérez Marln .•••••••..•.•..•...•...••..•.... Murcia ..•••.•.....• , ldem.
Tarragooa .••••..•.•.• Manuel Vergara Rambla •.••.••.• ....... .. ........ Lérida ............... Idem.
Este .•••••••...•..... Miguel Hemández·ZaraKoza......................... Oeste..••••.••....... Idem.
Oeste .••.•••••• .... Valeriano Cues~ Gonz~el.. • • . . • •. " •••. • ••••.••• Salaluanca•••.•••..... Forzoso.
l4a~tid 20 de noYiembre de t9t6.-El Director general, 1()oo,r.
MADRID.-TALLEUS DEL DEPO.,5rro DI: LA GUEJUlA
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